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卒業生（１期生） Ａさん 男性 60歳代 会社員　定年退職後入学
（「住まい・環境相談室」主宰）※
卒業生（１期生） Ｂさん 女性 60歳代 公務員　定年退職後入学
（「住まい・環境相談室」主宰）※
在学生（４年） Ｃさん 女性 60歳代 会社員　定年退職後入学
在学生（４年） Ｄさん 女性 60歳代 会社員　定年退職後入学
在学生（３年） Ｅさん 男性 60歳代 会社員　定年退職後入学
※　2013年９月現在
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